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The following review appeared in the October 2011 issue of CHOICE: 
U.S. Politics
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Korzi, Michael J. Presidential term limits in American history: power, principles & politics. Texas A&M, 2011. 217p
ISBN 9781603442312, $34.95; ISBN 9781603442800 ebook, contact publisher for price.
Since 1951, and the passage of the Twenty­Second Amendment to the Constitution, presidents have been prevented from
serving more than two terms in office. The "two term tradition," established by George Washington and followed by all
presidents until Franklin Roosevelt, became law when Republicans in Congress, smarting from FDR's four elections,
amended the Constitution to "punish" FDR, and boost congressional power that had diminished in the aftermath of both the
Great Depression and WW II. Korzi (Towson Univ.) does an excellent job of telling the tale of how term limits on presidents
came about and the implications for democratic government. The book is largely historical in scope, and Korzi does a fine
job of highlighting the main arguments surrounding presidential tenure. He is especially informative when dealing with FDR's
decision to seek a fourth term (even though some close to the president believed his health problems would keep him from
serving a full term) and the political implications of second­term presidents' being weak "lame ducks." Well written and
compellingly argued, this important book makes a significant contribution to understanding presidential politics.
­­M. A. Genovese, Loyola Marymount University
Summing Up: Highly recommended. All readership levels.
